










































































































8月10日 10：00~11：30 「でんでんと一緒に遊ぼう！マジックショー他」 
手遊び・ふれあい遊び・託児補助 



















































































































































































































































 1回目 2回目 3回目 最終振り返り 








































































   
   
 
 
６．まとめ 
フィールドワークの前半、学生たちの関わる対象の中心は、子どもであった。保護者への声かけを試みた
いと思いながらも、経験の少なさから、どのように関わって良いか困惑している様子が見られた。訪問を重
ねる中で、学生たちは子どもを仲立ちとすることで、保護者とも関係性を作ることが出来ることに気づき始
める。また、同じセンターに複数回訪問していることもあり、顔見知りになった保護者から学生に声をかけ
て頂けることもあった。このように学生の視点が、子どもから保護者に移り、個別の保護者の声、保護者同
士の様子、センターの利用の仕方などを俯瞰的に見ることが出来始めると、子育て支援センターの役割や保
育者の役割についても思いを巡らせるようになっていた。どの学生の記録を見ても回を重ねるごとに「子ど
も」から「保護者」、そして「保育者」へと記述内容が厚くなっている。こうした学生の学びは、手遊びやペ
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ープサートの披露といったショー的な実践では得られることはできないものである。 
また3回という限られた機会であっても、継続的な訪問によって保護者と学生の関係性を築くことが出来
たといえる。先に述べた通り、保育所や幼稚園は、保護者支援の大きな役割を担っている。学生も感じてい
るように、実習では経験できない子育て中の保護者と関わる機会は、子育て支援センターに関わらず保育者
として現場に出た時に役立つといえる。 
汐見（2006）は、子どもと保護者への支援のプロセスとして「環境を設定する」「関係をつくる」「課題を
知る」「支援する」「振り返る・学ぶ」の5つを挙げ、保育者養成過程においても学生に必要な視点であるこ
とを示唆している。とりわけ短期大学のように2年という養成課程のかなで、実習や就職活動といった過密
さの中で取り組むことが出来ることは限られてくるのかもしれない。本報告の中でもゼミという小さな単位
での取り組みにもかかわらず、全ての学生が一同にフィールドワークに参加することは出来なかった。しか
しながら、子育て支援センターでのフィールドワークを通して学生は、「環境」の大切さを感じはじめ、わず
かであっても親子と「関係をつくる」経験をすることはできたといえる。次年度（2017年度）より本学で実
施される「家庭支援実践演習」では、子育て支援センターでの複数回の実践を予定している。振り返りの中
から課題を整理して、支援に至るような授業内容を準備していきたいと考える。 
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